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1. Опис навчальної дисципліни  
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
Денна Заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 
Курс 3  
Семестр 5  
Кількість модулів 4 
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі: 120  
Аудиторні 56  
Модульний контроль 8  
Семестровий контроль –  
Самостійна робота 56  
Форма семестрового контролю залік  
 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни : надати студентам теоретичні знання та сформувати у них 
практичні навички для майбутньої професійної діяльності щодо організації та 
проведення різних форм занять у системі спорту для всіх. 
Завдання дисципліни: 
Формування компетенцій: 
1. Здоров’язберігальна. Здатність дотримуватися на заняттях санітарно-
гігієнічних норм, правил техніки безпеки проведення занять, забезпечення 
профілактики травматизму. Здатність використовувати під час навчання та 
виконання професійних видів робіт основ медичних знань, за потреби 
надавати долікарську допомогу особам при виникненні у них невідкладних 
станів під час або у зв’язку із заняттями.  
2. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних 
завдань базових знань з теорії та методики фізкультурно-оздоровчих занять, в 
тому числі фізкультурно-спортивної реабілітації (осіб з інвалідністю).  
3. Фізкультурно-педагогічна. Здатність використовувати під час навчання та 
виконання професійних завдань систему знань з теорії і методики фізичного 
виховання. Продемонструвати розуміння та вміння використовувати в 
практичній діяльності знання анатомо-морфологічних, фізіологічних, 
біохімічних, психологічних особливостей формування адаптації організму 
людини до фізичних навантажень різної спрямованості; впливу фізкультурно-
спортивної діяльності на стан учнів (з урахуванням їх статі, віку, рівня 
фізичного стану та інших особливостей), сприяючи їх фізичному розвитку та 
зміцненню здоров’я. Володіти знаннями щодо гігієнічних вимог до 
проведення занять з метою підвищення їх ефективності; принципами, 
засобами та методами фізичного виховання; основами навчання рухових дій 
та методикою розвитку рухових якостей учня.  
4. Здатність продемонструвати знання техніки рухів, методики навчання та 
особливостей організації спортивно-масових заходів з базових видів спорту, 
що забезпечують оволодіння життєво необхідними руховими навичками 
(гімнастика, легка атлетика, плавання). Здатність проводити навчальні 
заняття, використовуючи засоби базових видів спорту з урахуванням 
особливостей учнів та у відповідності до дидактичних принципів, положень 
теорії і методики фізичного виховання та вимог освітніх стандартів. Здатність 
розробляти навчальні плани різних за спрямованістю програм занять та 
програм конкретних занять у їх складі. Здійснювати об’єктивну оцінку 
досягнень учнів у процесі занять масовими видами спорту, регулярно 
оцінювання рівень їх здоров’я та фізичної підготовленості. 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
1. Випускник демонструє здатність здійснювати загальноосвітній процес, 
організовувати та здійснювати позаурочну фізкультурно-спортивну роботу.  
2. Випускник демонструє усвідомлене використання засобів фізичної культури 
як фактора відновлення працездатності, забезпечення активного довголіття, 
формування здоров’яформуючої та здоров’язберігаючої поведінки. 
3. Випускник демонструє здатність продемонструвати знання техніки фізичних 
вправ з різних видів спорту, методики навчання та особливостей організації 
спортивно-масових заходів з базових видів спорту, що забезпечують оволодіння 
життєво необхідними руховими навичками (гімнастика, легка атлетика, плавання, 
спортивні ігри). 
4. Випускник демонструє вміння самостійно проводити заняття  у сфері дитячо-
юнацького спорту та зі спортсменами, які займаються масовим спортом; здатен 
здійснювати суддівство спортивних змагань. 
5. Випускник демонструє вміння оцінювати фізичні якості та функціональний 
стан осіб, що тренуються, адекватно підбирати засоби та методи рухової активності. 
6. Випускник демонструє на основі володіння технологіями розробки навчальної 
та методичної документації здатність розробляти навчальні плани та програми 
конкретних занять, спортивно-масових заходів, положень змагань та 
використовувати їх для формування змісту навчання. 
  
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання  
Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1-2. Міжнародний рух «Спорт для всіх», технології та види 
Тема 1-2.  Теорія  та технології спорту для всіх  4 4      
Тема 3. Міжнародний рух «Спорт для всіх» 6 2 2 2    
Тема 4.  Історія формування системи спорту для 
всіх 
4 2  2    
Тема 5. Міжнародні організації з підтримки 
спорту для всіх 
4 2  2    
Тема 6. Спорт для всіх у розвинених країнах 2   2    
Тема 7. Діяльність центрів здоров’я «Спорт для 
всіх» 
4  2 2    
Тема 8. Державне управління спортом для всіх в 
Україні 
2  2     
Тема 9. Цілі та мотивація до рухової активності 
населення України 
2  2     
Теорія  та технології спорту для всіх. 
Міжнародний рух «Спорт для всіх». Спорт для 
всіх у розвинених країнах 
28      28 
Модульний контроль 4       
Разом 60 10 8 10   28 
Змістовий модуль 3-4.  Організація та методика проведення занять у системі 
спорту для всіх 
Тема 10-11. Соціальне проектування закладів 
спорту для всіх в Україні 
8 4 2 2    
Тема 11. Організація масової фізичної культури 
для людей із вадами 
6 2 2 2    
Тема 12. Організаційно-методичне забезпечення 
проведення занять у системі спорту для всіх 
4 2  2    
Тема 13. Норми рухової активності населення 4  2 2    
Тема 14. Норми рухової активності дітей, 
підлітків 
4 2 2     
Тема15. Професійно-прикладна фізична 
підготовка населення. 
2   2    
 Організаційно-методичне забезпечення 28      28 
Назва змістових модулів, тем 
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проведення занять у системі спорту для всіх . 
Норми рухової активності дітей, підлітків. 
Модульний контроль 4       
Разом 60 10 8 10   28 
Підготовка та проходження контрольних заходів        
Усього 120 20 16 20   56 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
Змістовний модуль 1-2. Міжнародний рух «Спорт для всіх», технології та види 
Лекція 1-2. Теорія  та технології спорту для всіх.  
Основні питання / ключові слова: спорт, спорт для всіх, оздоровчі технології, 
здоров’я, оздоровча фізична культура 
 
Лекція 3. Міжнародний рух «Спорт для всіх». 
Основні питання / ключові слова:  спорт для всіх у Фінляндії, спорт для всіх у 
Німеччині, спорт для всіх у Італії 
 
Семінар 1. Міжнародний рух «Спорт для всіх» 
Основні питання / ключові слова:  спорт для всіх у Фінляндії, спорт для всіх у 
Німеччині, спорт для всіх у Італії 
 
Практичне заняття 1.  Міжнародний рух «Спорт для всіх». 
Основні питання / ключові слова:  спорт для всіх у Іспанії, спорт для всіх у Франції 
спорт для всіх у Фінляндії, спорт для всіх у Німеччині, спорт для всіх у Італії.  
Рекомендована література: 
1. Дутчак М.В. Спорт для всіх у світовому контексті / М.В. Дудчак – К.: 
Олімпійська література, 2007. – 111с. 
2. Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія і практика / М.В. Дудчак – К.: 
Олімпійська література, 2009. – 279 с. 
3. Физическая активность и здоровье в Европе: аргументы в пользу действий. – 
Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2007. – 45 с. 
4. Мічуда Ю. П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку. Закономірності 
функціонування та розвитку / Ю.П. Мічуда – К.: Олімпійська література, 2007. – 
216 с. 
 
Лекція 4. Історія формування системи спорту для всіх. 
Основні питання / ключові слова: історія, виникнення , формування системи 
 
Практичне заняття 2.   Історія формування системи спорту для всіх. 
Основні питання / ключові слова історія, виникнення , формування системи спорту 
для всіх 
Рекомендована література: 
1. Дутчак М.В. Спорт для всіх у світовому контексті / М.В. Дудчак – К.: 
Олімпійська література, 2007. – 111с. 
2. Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія і практика / М.В. Дудчак – К.: 
Олімпійська література, 2009. – 279 с. 
3. Физическая активность и здоровье в Европе: аргументы в пользу действий. – 
Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2007. – 45 с. 
4. Мічуда Ю. П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку. Закономірності 
функціонування та розвитку / Ю.П. Мічуда – К.: Олімпійська література, 2007. – 
216 с. 
 
Лекція 5. Міжнародні організації з підтримки спорту для всіх 
Основні питання / ключові слова: спорт для всіх, організації, виконаня функцій,  
порядок роботи 
 
Практичне заняття 3. Міжнародні організації з підтримки спорту для всіх 
Основні питання / ключові слова: спорт для всіх, організації, виконаня функцій,  
порядок роботи 
Рекомендована література: 
1. Дутчак М.В. Спорт для всіх у світовому контексті / М.В. Дудчак – К.: 
Олімпійська література, 2007. – 111с. 
2. Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія і практика / М.В. Дудчак – К.: 
Олімпійська література, 2009. – 279 с. 
3. Физическая активность и здоровье в Европе: аргументы в пользу действий. – 
Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2007. – 45 с. 
4. Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку. Закономірності 
функціонування та розвитку / Ю.П. Мічуда – К.: Олімпійська література, 2007. – 
216 с. 
 
Практичне заняття 4.  Спорт для всіх у розвинених країнах 
Основні питання / ключові слова: сучасний спорт, розвинена країна, міжнародні 
організації 
Рекомендована література: 
1. Присяжнюк С.І. Курс лекцій з фізичного виховання: навчальний посібник для 
студентів технічних вищих навчальних закладів / С. І. Присяжнюк, Д. Г. 
Оленєв.– К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 420 с. 
2. Гостішев В.М. Оздоровчі види фізичної культури: навчальний посібник / В.М. 
Гостішев, А.В. Сватьєв, Н.В. Богдановська. – Запоріжжя: Запорізький НУ, 2010. 
– 180 с. 
3. Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика: наукове видання / М. 
В. Дутчак. - Київ : Олімпійська література, 2009. - 279 с.  
4. Організація та методика спортивно-масової роботи: навч. посібник / уклад.: 
Цибульська В.В., Безверхня Г.В.– Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 220 с. 
5. Физическая активность и здоровье в Европе: аргументы в пользу действий. – 
Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2007. – 45 с. 
 
 
Семінар 2. Діяльність центрів здоров’я «Спорт для всіх». 
Основні питання / ключові слова:  центри здоров’я, робота та діяльніст, спорт для всіх 
 
Семінар 3. Державне управління спортом для всіх в Україні . 
Основні  питання / ключові слова:  державне управління, закон України, фізичне 
виховання, управління та структура організацій 
 
Семінар 4.  Цілі та мотивація до рухової активності населення України 
Основні  питання / ключові слова: мотивація людей, спорт для всх, рухова активність 
населення 
 
Змістовий модуль 3-4.  Організація та методика проведення занять у системі 
спорту для всіх 
Лекція 6-7. Соціальне проектування закладів спорту для всіх в Україні 
Основні  питання / ключові слова: відкриття та планування закладів, соціальне 
проектування, спортивно-масова робота 
 
Семінар 5. Соціальне проектування закладів спорту для всіх в Україні 
Основні  питання / ключові слова: відкриття та планування закладів, соціальне 
проектування, спортивно-масова робота 
 
Практичне заняття 5. Соціальне проектування закладів спорту для всіх в Україні 
Основні  питання / ключові слова: відкриття та планування закладів, соціальне 
проектування, спортивно-масова робота 
Рекомендована література: 
 
1. Присяжнюк С.І. Курс лекцій з фізичного виховання: навчальний посібник для 
студентів технічних вищих навчальних закладів / С. І. Присяжнюк, Д. Г. Оленєв.– 
К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 420 с. 
2. Гостішев В.М. Оздоровчі види фізичної культури: навчальний посібник / В.М. 
Гостішев, А.В. Сватьєв, Н.В. Богдановська. – Запоріжжя: Запорізький НУ, 2010. – 
180 с. 
3. Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика: наукове видання / М. В. 
Дутчак. - Київ : Олімпійська література, 2009. - 279 с.  
4. Організація та методика спортивно-масової роботи: навч. посібник / уклад.: 
Цибульська В.В., Безверхня Г.В.– Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 220 с. 
5. Физическая активность и здоровье в Европе: аргументы в пользу действий. – 
Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2007. – 45 с. 
 
Лекція 8. Організація масової фізичної культури для людей із вадами 
Основні  питання / ключові слова: люди, спортивно-масова робота,фізична культура,  
організація центрів спорту для всіх 
 
Семінар 6. Організація масової фізичної культури для людей із вадами 
Основні  питання / ключові слова: люди, спортивно-масова робота,фізична культура,  
організація центрів спорту для всіх 
 
Практичне заняття 6. Організація масової фізичної культури для людей із вадами 
Основні  питання / ключові слова: люди, спортивно-масова робота,фізична культура,  
організація центрів спорту для всіх 
Рекомендована література: 
1. Присяжнюк С.І. Курс лекцій з фізичного виховання: навчальний посібник для 
студентів технічних вищих навчальних закладів / С. І. Присяжнюк, Д. Г. Оленєв.– 
К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 420 с. 
2. Гостішев В.М. Оздоровчі види фізичної культури: навчальний посібник / В.М. 
Гостішев, А.В. Сватьєв, Н.В. Богдановська. – Запоріжжя: Запорізький НУ, 2010. – 
180 с. 
3. Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика: наукове видання / М. В. 
Дутчак. - Київ : Олімпійська література, 2009. - 279 с.  
4. Організація та методика спортивно-масової роботи: навч. посібник / уклад.: 
Цибульська В.В., Безверхня Г.В.– Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 220 с. 
5. Физическая активность и здоровье в Европе: аргументы в пользу действий. – 
Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2007. – 45 с. 
 
Лекція 9. Організаційно-методичне забезпечення проведення занять у системі 
спорту для всіх 
Основні  питання / ключові слова: організація занять, проведення занять верстви 
населення, система спорту для всіх, методичне забезпечення 
 
Практичне заняття 7. Організаційно-методичне забезпечення проведення занять у 
системі спорту для всіх 
Основні  питання / ключові слова: організація занять, проведення занять верстви 
населення, система спорту для всіх, методичне забезпечення 
Рекомендована література: 
1. Дутчак М.В. Спорт для всіх у світовому контексті / М.В. Дудчак – К.: Олімпійська 
література, 2007. – 111с. 
2.Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія і практика / М.В. Дудчак – К.: 
Олімпійська література, 2009. – 279 с. 
3.Физическая активность и здоровье в Европе: аргументы в пользу действий. – 
Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2007. – 45 с. 
4.Мічуда Ю. П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку. Закономірності 
функціонування та розвитку / Ю.П. Мічуда – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 
с. 
 
Семінар 7. Норми рухової активності населення 
Основні  питання / ключові слова: діти, рухова активність, тестування, анкетування, 
фізичне виховання, підлітки 
 
Практичне заняття 8. Норми рухової активності населення  
Основні  питання / ключові слова: діти, рухова активність, тестування, анкетування, 
фізичне виховання, підлітки 
Рекомендована література: 
1. Дудчак М.В. Спорт для всіх у світовому контексті / М.В. Дудчак – К.: Олімпійська 
література, 2007. – 111с. 
2. Дудчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія і практика / М.В. Дудчак – К.: 
Олімпійська література, 2009. – 279 с. 
3. Физическая активность и здоровье в Европе: аргументы в пользу действий. – 
Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2007. – 45 с. 
4. Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку. Закономірності 
функціонування та розвитку / Ю.П. Мічуда – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 
с. 
 
Лекція 10. Норми рухової активності дітей та підлітків 
Основні  питання / ключові слова: діти, рухова активність, тестування, анкетування, 
фізичне виховання, підлітки 
 
Семінар 8. Норми рухової активності дітей та підлітків 
Основні  питання / ключові слова: діти, рухова активність, тестування, анкетування, 
фізичне виховання, підлітки 
 
Практичне заняття 9-10. Професійно-прикладна фізична підготовка населення  
Основні  питання / ключові слова: фізична підготовка, Професійно-прикладна 
підготовка, загальна кількість населення, фізичне виховання 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
Вид діяльності студента 
М
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а 
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ьк
іс
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ів
 Модуль1-2 Модуль 3-4 
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М
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а 
к
іл
ьк
іс
ть
 
б
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ів
 
Відвідування лекцій 1 5 5 5 5 
Відвідування семінарських 1 4 4 4 4 
Відвідування практичних 1 5 5 5 5 
Робота на семінарському занятті 10 4 40 4 40 
Робота на практичному занятті 10 5 50 5 50 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
5 3 15 2 10 
Виконання модульної роботи 25 2 50 2 50 
Разом  169  169 
Розрахунок: 338 : 100 = 3,38  
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
Змістовий модуль, теми курсу Академічний контроль Бали 
Змістовий модуль 1-2. Міжнародний рух «Спорт для всіх», технології та види 
Теорія  та технології спорту для всіх. 
Міжнародний рух «Спорт для всіх». Спорт для 
всіх у розвинених країнах. 
поточний,  
практичне заняття 
3×5 
Змістовий модуль  3-4. Організація та методика проведення занять у системі спорту 
для всіх 
Організаційно-методичне забезпечення 
проведення занять у системі спорту для всіх . 
Норми рухової активності дітей, підлітків. 
поточний,  
практичне заняття 
2×5 
Разом: 56 годин Разом: 25 балів  
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю — модульне  тестування. 
Критерії оцінювання модульного  тестування: 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
24 - 25 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
21 - 23 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
помилок (середній рівень) 
18 – 20 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
13 – 17 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
10 -13 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 
результатів навчання з можливістю повторного складання модулю (низький 
6 – 9 
рівень) 
Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 
1-5 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю — залік. 
6.5.Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
1. Особливості та методика програмування занять спортом для всіх із урахуванням 
статі, віку, фізичної підготовленості та стану людей. 
2.  Характеристика факторів, що впливають на ефективність фізкультурно-оздоровчих 
занять. 
3.  Формування здорового способу життя засобами оздоровчих технологій.  
4. Роль рекреативних технологій в профілактиці шкідливих звичок. 
5.  Соціальні цілі та функції оздоровчо-масової діяльності. 
6.  Законодавча база розвитку фізичної культури і спорту в Україні. 
7.  Організаційно-управлінська діяльність у системі закордонних спортивно-
оздоровчих клубів. 
8. Організаційно-управлінська діяльність у системі вітчизняних спортивно-оздоровчих 
клубів. 
9.  Суспільні фізкультурно-спортивні об'єднання - організаційна форма реалізації 
спортивних інтересів населення. 
10. Види і соціальні функції фізкультурно-спортивних заходів. 
11. Забезпечення безпеки при проведенні фізкультурно-спортивних заходів (ризик-
менеджмент). 
12. Спонсорство у сфері фізичної культури і спорту. 
13. Особливості залучення населення до рухової активності в Україні. 
14. Особливості залучення населення до рухової активності у різних країнах. 
15. Характеристика основних форм рекреації (фізична або рухова, творча, культурно-
розважальна, суспільно-громадська). 
16. Особливості організації фізкультурно-оздоровчої діяльності. 
17. Особливості організації курортно-рекреаційної діяльності. 
18. Особливості методики організації соціологічних досліджень дозвілля людей (бесіда, 
інтерв’ю, анкетування). Мета, завдання, структура. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
90-100 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
82-89 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
помилок (середній рівень) 
75-81 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
69-74 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
60-68 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 
результатів навчання з можливістю повторного складання модулю (низький 
рівень) 
35-59 
Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 
1-34 
 
 
  
7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВИДИ СПОРТУ ДЛЯ ВСІХ» 
Разом: 120 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 56 год., 
модульний контроль – 8 год.  
Модулі Змістовий модуль 1-2 (169 балів) Змістовий модуль 3-4 (169 балів) 
Назва  
модуля 
Міжнародний рух «Спорт для всіх», технології та види Організація та методика проведення занять у системі спорту для всіх  
Лекції 1-2 3 4 5 6-7 8 9 10 
Теми   
лекцій 
Теорія  та 
технології 
спорту для 
всіх 
Міжнародний 
рух «Спорт для 
всіх» 
Історія формування 
системи спорту для 
всіх 
Міжнародні 
організації з 
підтримки спорту 
для всіх 
Соціальне 
проектування 
закладів спорту 
для всіх в 
Україні 
Організація 
масової 
фізичної 
культури для 
людей із 
вадами 
Організаційно-
методичне 
забезпечення 
проведення 
занять у 
системі спорту 
для всіх 
Норми рухової 
активності дітей, 
підлітків 
Відвідування 
лекції, бали 
2 1 1 1 2 1 1 1 
Теми  
семінарських 
занять 
Міжнарод
ний рух 
«Спорт для 
всіх» 
Діяльність центрів 
здоров’я (Спорту 
для всіх) 
Державне управління 
спортом для всіх в 
Україні 
Цілі та мотивація до 
рухової активності 
населення 
Соціальне 
проектування 
закладів спорту 
для всіх в 
Україні 
Організація              
масової                    
 фізичної                                     
культури для   
людей з вадами 
Норми рухової 
активності 
населення
Норми рухової 
активності дітей 
та підлітків 
Відвідування 
семінарів, бали 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Робота на 
семінарах, бали 
10 10 10 10 10 10 10 10 
Самостійна 
робота, бали 
15 10 
Теми  
практичних 
занять 
Міжнарод
ний рух 
«Спорт для 
всіх» 
Історія 
формування 
системи спорту 
для всіх 
Міжнародні 
організації з 
підтримки 
спорту для 
всіх 
Спорт для 
всіх у 
розвинени
х країнах 
Діяльніст
ь центрів 
здоров’я 
«Спорт 
для всіх» 
Соціальне 
проектування 
закладів спорту 
для всіх в 
Україні 
Організація 
масової 
фізичної 
культури 
для людей 
із вадами 
Організаційно-
методичне 
забезпечення 
проведення 
занять у 
системі спорту 
для всіх 
Норми 
рухової 
активнос
ті 
населенн
я 
Професій
но-
прикладна 
фізична 
підготовка 
населення 
Відвідування 
практичних, бали 
1 1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 
Робота на 
практичних, бали 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Модульний 
контроль 
25 балів 2=50 балів 
 
25 балів 2=50 балів 
 
Підсумковий 
контроль 
Залік 
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